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Abstract 
The research clarified the contents and the methods in educating preschoolers’ body expression, through 
analyzing the contents and the forms of the body expression activities from the programs at athletic meetings in 
preschools. 
The research showed the numbers of the programs for “body expression”, and for “rhythm and dance” , were  
almost  equal. 
Therefore, the programs were classified into two patterns: “the body expression ”aimed for enjoying the 



























混迷の時代があった（古市 20079）1。  
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表 1 分析対象の都道府県と運動会実施年度 




大 阪 14 2 2 0 
奈 良 7 1 0 0 
京 都 0 8 7 1 
和歌山 2 0 0 0 
兵 庫 3 0 0 0 
三 重 1 0 0 0 
岡 山 2 0 0 0 
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 写真１ 巻物のプログラムの例 
 
      
                        
 
表 2 各種目別の度数と頻度(％) 
No. 種目の内容 度数 ％ 
1 体操 40 32.3 
2 （カテゴリなし） 17 13.7 
3 リズム 14 11.3 
4 団体演技，団演，演，演技 7 5.6 
5 ダンス 6 4.8 
6 パラバルーン・バルーン演技 6 4.8 
7 フォークダンス 4 3.2 
8 遊戯 4 3.2 
9 日本舞踊 3 2.4 
10 オープニング 3 2.4 
11 リズム表現 2 1.6 
12 表現 2 1.6 
13 親子体操 2 1.6 
14 親子ダンス 2 1.6 
15 フラッグ・フラッグ演技 2 1.6 
16 おみこし 2 1.6 
17 組体操 2 1.6 
18 鼓笛 2 1.6 
19 親子演技 2 1.6 






































































































































































































表 3 表現種目に関する度数と割合 
種目の内容 度数 ％ 
表現系 28 50.9  
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